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Сейчас существует проблема создания автоматизированных лазерных 
систем для биологических и медицинских исследований, а также лече-
ния в различных направлениях медицины. Эти системы требуют поставки 
необходимой информации для автоматизации управления системами об-
лучения биологических объектов, обеспечение высокой точности опре-
деления параметров изменений структур, объектов, которые осуществ-
ляются в среде изучаемых абстрактных объектов [1–3].  
Основные работы авторов состоят в создании методологических ос-
нов интегрированного влияния электромагнитных световых полей на 
биологические структуры и определения динамики информационных 
световых потоков излучения от биологических объектов [3–5].  
В докладе показаны результаты экспериментальных исследований ис-
пользования кадровой развертки электромагнитного излучения при об-
лучении биологических структур с целью диагностики состояния этих 
структур in vivo. Кроме того, исследовано влияние определенных режи-
мов излучения на биологические материалы с привнесенными в них 
фармакологическими веществами, которые направлены на лечение рас-
пространенных заболеваний с предложенной методикой кадра оптиче-
ского излучения, которую обеспечивают модули лазерной системы воз-
действия. Таким образом, предложенные методологические положения 
использования интегрированного лазерного излучения дают повышение 
эффективности лечения широкого спектра заболеваний. 
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